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第 1 章では、本論文の背景、目的ならび、に概要について述べ、ここで取り上げた研究の位置づけを行なっている o
第 2 章では、本論文における解析の基礎となる事項を示している o 具体的には、光ファイパ中のパルス伝搬を記述
する基本方程式にラグランジュの変分法を適用し、パルスを特徴づける有限個のパラメータの変化を記述する常微分
方程式系を導出している。また、分散マネージメント伝送路での単一パルスの基本的な振る舞いを示しているo
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